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El día 10de agosto  en el Hospital  Mi Pueblo de Florencio Varela en  la materia 
de Odontología Preventiva y Social, alrededor de las 14 horas , ingreso un 
paciente de alrededor de 54 años ,con la intención de que  se realice una 
extracción , previo a la exodoncia , se realizo una toma de radiografía 
periapical y se pudo observar  en la zona del ápice de la pieza   44  una 
imagen radiolucida  redondeada , diagnosticando la presencia de un quiste 
pericapical  en este caso se realizo la extracción de la pieza , y el profesor 
responsable realizo su extracción del quiste y posterior  se lo  coloco en el 
frasco correspondiente para ser investigado por anatomía patológica de dicho 
hospital 
Su diagnostico  es de suma importancia ya que se basara a través de una 
radiografía para poder llevar a cabo su identificación , luego de eso , su 
tratamiento va a consistir en la exeresis del quiste y si es necesario el 
tratamiento pulpo radicular del diente o dientes afectados 
Resumen
Descripción del Caso
Sus etiologías mas conocidas pueden ser la invasión bacteriana , muerte y 
degradación pulpar . Etapa posterior a un granuloma periapical . Los quistes 
se diferencian de estos ya que tienden a crecer , llegando a tamaños 
mayores a los 2cm.Se desarrolla en el ápice de un diente desvitalizado que 
presenta por lo general una lesión cariosa profunda . Restauración importante 
o tratamiento endodóntico . La pieza no tiene sintomatología a la percusión . 
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El quiste periapical es una lesión inflamatoria de los maxilares formada en el periápice 
de dientes con pulpa necrótica e infectada siendo una secuela directa de un granuloma 
apical, están asociados a la raíz dentaria y se encuentran con mayor frecuencia en el 
maxilar superior. Por lo general no provocan síntomas. En la imagen radiográfica este 
tipo de patología se va a presentar como una imagen radiolucida homogénea 
redondeada que se ubica en el ápice . En su periferia hay una delgada línea radiopaca 
que presenta la reacción del hueso a la masa que se expande y el grosor de la misma 
indica la velocidad del crecimiento.
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